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DI VERONA
NEL GIORNO DELLA SUA PROMOZIONE
ALLA LAUREA DOTTORALE IN AIRE LE LEGGI
Nell' 1. R. Università di Padova
Nell’Agosto 1843
PADOVA
TIPOGRAFIA CRESCINI
PROPOSTE A DIFENDERE
DA

DIRITTO NATURALE PRIVATO, PUBBLICO 
E CRIMINALE.
1. Il Pubblicista desume l’origine degli Stati, 
non da altra fonte che dal Diritto Natu­
rale.
2. 11 delitto di furto si può commettere anche 
sopra quelle cose che essendo mobili di lo­
ro natura sono tuttavia ritenute immobili 
dalle leggi civili.
3. In diritto naturale l’usura non è lesione di 
diritto.
STATISTICA.
4. L' essere l’Impero Austriaco composto di più 
nazioni diverse è circostanza utile anziché 
dannosa alla sua sicurezza.
5. L’Austria ha fatto da mezzo secolo in poi 
più progressi nell’ agricoltura che non al­
cun altro Stato Europeo.
6. Le cognizioni di Statistica sono necessarie 
all’uomo di stato, ed utili ad ogni citta­
dino.
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EX JURE ECCLESIASTICO-
7. Matrimonium ratum sed non consumatum per
professionem religiosam dissolvitur.
8. Discrimen inter jura patrono clericali vel lai­
cali concessa gravissimis innititur rationum 
momentis.
9. Scientia juris naturalis non exiguum juri ca­
nonico praestat adjumentum.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE-
10. Perchè una servitu dehha ritenersi valida­
mente costituita non è necessario che ap­
porti un effettivo vantaggio al dominante. 
11. Il contratto di comodato si può costituire 
anche sopra cose fungibili.
12. Il Feudo si può costituire anche su cose
mobili.
DIRITTO MERCANTILE, CAMBIARIO 
E MARITTIMO-
13. I beni comunali sono di ostacolo all’agri­
coltura, e quindi anche al commercio.
14. E invalida la girata d’ una Cambiale se man­
ca in essa Γ indicazione del correspettivo 
ricevuto.
15. Il capitano d’ un naviglio, licenziato prima 
del tempo e senza ragione, ha diritto a ri­
sarcimento.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO
\
16. E valida la nomina del tutore fatta dal padre
anche in un atto diverso dal testamento.
17. Il pignoratario giunto il tempo del paga­
mento deve far liquidare con petizione il 
suo credito, senza di che non può proce­
dere esecutivamente sulla cosa oppignorata.
18. L’impedimento del ratto si risolve in una
presunzione juris et de jure  di consenso 
estorto con ingiusto e fondato timore.
SCIENZE POLITICHE E GUATI TRASGRESSIONI 
DI POLIZIA-
19. La sanzione penale contro i giuochi d‘az­
zardo è essenzialmente giusta e necessaria.
20. È falsa L’opinione di coloro che stimano la
Censura un sistema ingiusto ed inconve­
niente.
21. È fonte viziosa di rendita pubblica quella
che non è perpetua, o per lo meno a lun­
go durevole.
PROCEDURA GIUDIZIARIA-
22. Il direttario non è tenuto d’ insinuare il suo
diritto al diretto dominio nel concorso aper­
to a carico dell’utilista.
23. Il sequestro delle cose possedute dal Reo, e 
non contestate dall’Attore ha luogo anche 
in tutti quei casi in cui avrebbe luogo il 
sequestro dei mobili del reo esistenti nelle 
mani di un terzo.
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